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Junior Recital:
Jiyue Ma, piano
Hockett Family Recital Hall
Sunday, October 30th, 2016
7:00 pm
Program
Partita No. 3 in A Minor, BWV 827 (1727) J.S. Bach
(1685-1750)
I. Fantasia
II. Allemande
III. Corrente
IV. Sarabande
V. Burlesca
VI. Scherzo
VII. Gigue
Préludes, Book II (1912-1913) Claude Debussy
(1862-1918)
V. Bruyères: Calme
VI. Général Lavine - eccentric: Dans le style et le mouvement d’un
cakewalk
VIII. Ondine: Scherzando
X. Canope: Très calme et doucement triste
XII: Feux d’artifice: Modérément animé
Intermission
Bunte Blätter, op. 99 (1836-1849) Robert Schumann
(1810-1856)
Drei Stücklein
     I. Nicht schnell, mit Innigkeit
     II. Sehr rasch
     III. Frisch
Albumblätter
     I. Ziemlich langsam
     II. Schnell
     III. Ziemlich langsam, sehr gesangvoll
     IV. Sehr langsam
     V. Langsam
Novellette: Lebhaft
Präludium: Energisch
Marsch: Sehr getragen
Abendmusik: Im Menuett-Tempo
Scherzo: Lebhaft
Geschwindmarsch: Sehr markiert
This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Piano Performance. Jiyue Ma
is from the studio of Charis Dimaras.
